



















Erforschung iiber das lmpedin bei El-Tor-Vibrionen 
VI. Mitteilung: Ueber die optimale Abkochungszeit des Nativ-
antigens zur totalen Regenerierung der Antigenavidit誌t
bei der Bouillonkultur der Erreger 
Von 
Dr. M. Yokota 
〔Ausdem Lahoralorium der Kais. Chir. Uni'lersit乱tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
Das in der V. l¥Iitteilung erwahnte native Kerz巴n白ltrateiner 7 tagigen Bouillonkultur von 
El・Tor-Vibrionenwurde in einem grossen bei 10°C kochenden Waserbade 5, 10, 20, 30, 40, 
60, 90 und 120 Minuten Jang gehalten, um die so hergestelten P1aparate ceteris paribus auf 
ihre die di~ normale Phagozytose von Stapl】ylokokkenim zirki erenden Blute normal巴rM閃 r．－ 
schweinchen fordernde Wirkung hin zu pri.ifen. 
V ersuchsergebnisse 
Die Ergebnisse cler Pri.ifung, die ja Mittdwerte des Phagozytats rnn 3 je eine Versuchsgruppe 
bildenden Meerschweinchen darstelen, gehen aus folgender Figur hervor : 
Fig. I 
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Zusammenfassung 
1. Die Antigenaviditat des Kerzenfiltrates der 7 tagigen Bouillon】王ulturvon EI-Tor 
｝】atsid】jenach der Yerian宮erungseiner Ab】wchur】gszeitvon 5 bis 60 1¥Iinuten allmiihlich 
imrner vergrossert, um rnit der I Stunde dauernden Abkochung die rnaximale antigene Aviditat, 
die sich hier in der Forderung normaler Phagozytos~ von Staphylokokken dokumentiert, zu 
erreichen. 
2. Die weitere Abkochung des Nath・antigens von 60 M inuten an bis 1 20 :¥1 inuten hat die 
Antigenwirkung allmiihlich immer verk!einert. 
3. Dies lehrt uns, clas die eigentlichen antigenen Substanzen durch eine 60 Minuten 
ilberschreitende Erhitzung allrnahlich imrner m巴hrvernichtet w'erden. 
4. Die optirnale Abkochungszeit zur Regenerierung der maximalen Antigenaviclitit hat sich 
also die der 7 tagigen Bouillonku!tur von El-Tor-Vibrionen als 60 :¥linuten herausgestelt. 
5. Zur richtigef! Erforschung ilber das Impedin bei El-Tor-Vibrionen muss daher zunachst 
die optimale Abkochungszeit des Nativantigens zur 1・01Iigen Vernichtung des Impedins und 







沸ヲ要スルカ，来シテ固形培養ノ揚合 ト同一時間ナ リヤ否ヤヲ検セン トス。
費験材料
1) El-Tor菌生i）；華液乃至各種時間煮沸櫨液。
前報＝記載サレタyレト同一 ノ：生櫨液ヲ多ー数 ノ試験管中＝分注熔封シ， 100。Cェテ沸騰シツツ
アノレ重湯煎中ニテソレゾレ5分， 10分， 20分， 30分， 40分，60分，90分及ビ120分間煮沸シ可検
抗原トナス。
2）封！照肉 汁
































30 分 4450 0.78 39.5 60.5 10.5 32.0 4~.5 
関H~ 1時間 4750 0.83 35.7 64.3 5.5 16.0 21.5 
液J&
詰時
2時間 5300 0.!13 40.0 60.0 10.5 24.0 34.5 
後間 4時間 5276 0.93 28.5 71.5 5.5 24.5 30.0 
8時間 5076 0.89 49.0 51.0 4.5 6.5 11.0 
千均~1 4970 o.87 I 38.s I 山
喰菌 率＝5.61
。?．?? ，?，?? ?? ????? ，















30 分 2i00 0.6i 65.0 35.0 6.5 11.0 17.5 
菌鐙 1時間 2826 0.70 46.0 54.0 !l.O ]().5 28.5 
扇空過時 2時間 5226 1.30 31.3 68.7 6.0 13.5 19.5 
後間 4時間 4276 1.06 2:2. ：~ i7.7 7.0 16.0 2:l.0 
8時間 6776 1.68 20.7 79.3 5.0 7.0 12.0 
平均 1 4361 
??? ，? 。。 。? 。ー
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増減窄 ← ｜ 
1 1 % I r;{, I 
I 1.00 I 56.5 J 川 ｜
200 倒
? ?? ? ????
。
子。
30 分 4050 0.8:?. 78.3 21.7 4.5 10.0 14 .5 
雨・＋£ 1時間 4326' 0 ~7 56.0 4-1.0 4.5 13.0 17.5 t夜過
事時
2時間 2778 O.:Jti 31.5 68.5 10.5 j;) . 5 36.0 
4時間 4650 0.!J4 26.0 74.0 8.5 13.5 22.0 後間
8時間 5476 1.11 :?.7.3 I 円。Z 同I 8.0 15.5 23.5 
平均 4256 0.86 ム8 rsム
喰菌 室ド＝5.33
7.2 





















30 分 3326 0.65 61.0 39.0 5.5 14.5 20.0 
菌経 1時間 4800 0.94 45.7 54.3 5.5 17.0 22.5 
液過
訴時
2時間 ； ：；：~G 0.65 30.5 69.5 H.5 51.0 65.5 
4時間 470) 0.92 3'l.O 70.0 12.0 :G .5 48.5 後間
8時間 ;),)/() I.OJ 31.5 68.5 8.0 15.;j 2~1.-) 
平均 4343 
1.00 
0.85 39.7 I 60.3 
喰商率＝8.28
9.1 2&.9 36.0 
第 5表 EL-TOR菌30分煮i感液（FK3o'J0.5銘ヲ以テノ喰菌作用（3頭平均）
血液単位容 白 血 球 200 個 中
白 血球
淋 巴球 l 核積内白血球 中 ’性 多 型
増減率
絶望幸数 ラ4 % 喰 菌 子
注射前｜ -1726 1.00 65.7 3-!3 。 。 。
2!l.O 37.0 30 分 3550 0.7i"i 58.5 41.5 8.0 
菌綴 1時間 :1726 0.7!) 42.3 57.7 9.0 26.0 35.0 
液過
議時
2時間 40715 0.86 43.5 56JJ 10.5 32.0 42.5 
4時間 <l(J/I) 0.86 33.7 66.3 17.0 H.O 61.0 後間
18時間 5200 1.10 22.7 11.c: 7.:) 16 . ) 24.0 




30 分 il8i6 J.04 ; . u: 
商経 1時間 36i6 O.!"Hl 61.:; 
液過
射詑日寺
2時間 3850 1.03 50.7 
後間 4時間 4400 
1.18 :;'.! r, 



















30 分 3750 0.68 5fl.i 40.3 10.0 22.0 32.0 
商経 1時間 5050 0.91 4'.l.3 57.7 13.5 43.0 56.5 
警語過時 2時間 3576 0.65 31.7 68.3 16.0 64.5 80.5 
後間 4時間 4076 0.74 28.0 i2.0 13 5 39.0 52.5 
8時間 75i6 1.37 22.り 78.0 9.5 21 .5 31.0 
型
商ラ4 。45.0 。
o.87 ~~I 刷 I 12.s I 38.o 
喰菌卒＝10.51
第 8表 EL-TOR商90分煮穂波（FK90')0.5)l:B7以テノ喰菌作用（3頭平均）
平均 4806 50.5 
30 分 3150 0.75 45.5 54.:J ll.O 33.0 44.0 
菌i里1時間 2750 0.65 35.7 643 11.0 44.0 55.0 
警扇過時 2時間 5400 1.28 22.3 77.7 12.0 30 :, 42.5 
後間 4時間 5000 1.18 20.3 79.7 8.0 25.0 3.0 























































































30 分 3150 0.85 46.7 53.3 9.0 22.5 3Ui 
菌！I 1時間 3476 0. 93 30.0 61.0 8.5 26.5 35.0 
重且非過時 2時間 5800 1.56 川 町 !l.O 27.5 36.5 
射後間 4時間 制 0 0.98 25.7 山 ¥J.O 24.5 I 33.5 
8時間 山 1.10 35.7 仰 4.o 10.5 I 14.5 
39.5 60.5 1.00 3726 注射前











































































It 4 :.I r. 
→菌液注射後経過時間（目的
生抗原煮沸時間 ト血中白血球数増減率ト ノ関係（第11表参照〉
ι：L↓J _ J_＿し斗－＝－－－－＇一一二｜ 一一一＿J! _ r汁十イ ｜寸ー一 ｜ 「




生沸抗時原液 白血球増 La食1 』菌1 L子寸 Lニf,/% 
煮問（分） 封鍛卒 減基幹平均
。 4970 0.S7 7.3 20.6 27.9 100 
。 4361 LOS 6.7 13.4 20.1 72 
10 4256 • 0.86 7.2 15.5 22.7 81 
20 4346 0.85 9.1 26.9 36.0 126 
30 4126 0.87 10.4 2!l.5 39.9 143 
40 4320 1.16 8.2 '.?5.0 33.2 123 
60 4806 0.87 12.5 :!8.0 50.5 181 
90 4550 1.08 9.0 28.0 37.0 133 
120 4610 0.91 8.5 24.2 32.7 117 
0.5%石炭酸加肉汁 4035 1.08 7.9 22.3 30.2 108 
第』1表































漸減スト雄モ」イムベチン寸含有ノ生捕状＝比スレバ狛ホ且ツ大ナルL子守ヲ得タ リ。コ レニヨ リ
テLイムベヂン寸ノ阻害作用ハ120分ノ煮沸＝ヨ yレ抗原性能働力ノ減弱程度以上ナルコトヲ知Jレ。
5) 白血球数ニ於テハ煮沸時間ノ長短ニ ヨリテ著シキ鑓動ヲ来サズ時々同一桂度ニ終始セ
様同. EL-TOR商品於ケ1レLイムペヂン－， I研究 1153 
リ。
、
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